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На первом месте в мировом рейтинге уровня жизни находится Норве-
гия, на последнем месте – Чад. По другим показателям самой безопасной 
страной мира в 2016 г. признана Исландия, самой развитой по экономиче-
ским показателям – Сингапур, лучшей страной для ведения предпринима-
тельской деятельности признана Дания, самый лучший уровень образова-
ния признан за Австралией, а наиболее свободно в 2016 г. чувствуют себя 
люди в Канаде [3]. 
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Экономические изменения сопровождаются спросом на качественную 
деловую информацию. Н.В. Макарова рассматривает информационные ре-
сурсы как отдельные массивы документов (библиотеки, архивы, фонды, 
банки данных, другие информационные системы), зафиксированные на 
материальном носителе [1]. 
Информационные ресурсы формируются и сопровождаются инфор-
мационными агентствами, информационными центрами, информационны-
ми корпорациями.  
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Перечислим некоторые актуальные серверы российских информаци-
онных агентств, специализирующихся на деловой, биржевой и финансовой 
информации: 
– «ИТАР-ТАСС» www.itar-tass.com – государственное информацион-
ное телеграфное агентство РФ; 
– «Интерфакс» www.interfax.ru – входит в состав международной ин-
формационной группы InterfaxInformationServices; 
– «Интегрум-Техно» – предоставляет доступ к материалам 250 цен-
тральных и крупнейших региональных газет, а также к зарубежным ново-
стям; 
– РИА «Новости» – государственное информационно-аналитическое 
агентство РФ; 
– «Прайм-ТАСС» www.prime-tass.ru; 
– «РосБизнесКонсалтинг» www.rbc.ru; 
– «АК&М» www.akm.ru. 
А также на серверы организаций / объединений – генераторов / по-
ставщиков справочных правовых систем: 
– «КонсультантПлюс» www.consultant.ru – общероссийская сеть; 
– www.garant.ru «ГАРАНТ»; 
– www.referent.ru «Референт»; 
– Агентство «INTRALEX» www.intralex.ru – юридическая справочно-
информационная система «ЮСИС».  
Из зарубежных агентств крупнейшими поставщиками деловых ново-
стей являются LEXIS-NEXIS, Dialog, Reuters. В многопрофильных и от-
раслевых журналах регулярно публикуют обзоры рынков. Такие издания, 
как многопрофильный журнал «Эксперт», представляют на сайтах оглав-
ления номеров журналов. Другие, как журнал «Профиль», размещают в 
открытом доступе публикуемые материалы.  
Интернет предоставляет бесплатный доступ к ежедневной электрон-
ной интернет-газете «Gazeta.ru». Доступ к электронным версиям печатных 
изданий Издательского дома «Коммерсантъ» платный. К другим, например 
к электронной версии газеты «Аргументы и факты», – бесплатный. 
Библиотеки, фонды обеспечивают доступность информацией для мас-
сового пользователя. Эти ресурсы охватывают все направления знаний. 
Здесь хранится опубликованная и тиражированная информация [2]. Биб-
лиотечная сеть РФ насчитывает свыше 150 тыс. и включает: 
– публичные библиотеки всех уровней (федерального, регионального 
и муниципального); 
– систему научно-технических библиотек и справочно-информацион-
ных фондов, входящую в российскую государственную систему научно-
технической информации (ГСНТИ); 
– информационно библиотечную систему Российской академии наук 
(РАН); 
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– библиотечную систему высших учебных заведений; 
– сеть муниципальных библиотек; 
– сеть сельскохозяйственных библиотек; 
– другие системы и сети. 
На федеральном уровне крупнейшими публичными библиотеками яв-
ляются: 
– Российская государственная библиотека (РГБ) 38 млн единиц хра-
нения; 
– Российская национальная библиотека 30 млн единиц хранения; 
– Всероссийская государственная библиотека иностранной литера-
туры. 
Таким образом, формирование, сопровождение информационных ре-
сурсов и доступ к ним осуществляется с помощью использования инфор-
мационных агентств, информационных центров, информационных корпо-
раций. Доступность к опубликованной информации осуществляется через 
библиотеки, фонды, многопрофильные журналы, газеты и др. 
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Затраты на разработку и внедрение системы ме-
неджмента качества – это не убытки, а грамотные, 
дальновидные инвестиции. 
Уильям Эдвардс Деминг 
 
Острая политическая обстановка в мире, введение санкций против     
России заставляет вновь заострить внимание на усилении военного потен-
циала страны. Мощный индустриальный прорыв в середине XVIII века                           
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